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図 1  「十分な福祉のための行進」（1966年 6月 20～ 30日、オハイオ州クリーヴランド～コロンバス）
出典　Welfare Rights Organization (Columbus, Ohio), “Got Welfare Problems?: Join WRO, 
Work to Change Welfare,” n.d., File “Ohio Steering Committee for Adequate Welfare,” 
Box 2167, Records of the National Welfare Rights Organization, Manuscript Department, 
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